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Complément 
A l'exploration floristique du Val 
d'OUomont 
PAR 
M. le Dr Lino VACCARI, professeur à Tivoli (Rome). 
La vallée d'OUomont (de olla, marmite) doit son nom 
à l'hémicycle de hautes montagnes qui entourent le chef-
lieu et affectent à la topographie de cette région une 
forme de marmite étroitement ouverte au sud par le dé-
filé de Valpelline. 
La paroi septentrionale de ce grand cirque donne 
naissance à deux chaînes secondaires, divisant ainsi en 
trois secteurs la région alpine du val d'OUomont, sa-
voir le bassin du Col de Fenêtre à l'orient, celui de By 
au centre et celui du Velan à l'ouest. 
La vallée d'OUomont est presque entièrement creusée 
dans les schistes calcaires qui recouvrent les puissantes 
masses de gneiss et de micaschistes formant respective-
ment les chaînes orientale et occidentale du grand cir-
que supérieur. — Vers le milieu de la vallée, un peu 
au-dessus d'OUomont, se trouve un vaste affleurement 
de roches amphibolico-granitiques, lesquelles, dans leur 
désagrégation difficile, ont offert une barrière à l'éro-
sion des calcoschistes des trois bassins supérieurs et 
ont ainsi fini par constituer le colossal gradin de cin-
quante mètres de haut qui domine le village. 
Des trois bassins, celui du milieu est entièrement 
creusé dans les schistes calcaires, tandis que chez les 
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deux autres ces roches se trouvent en contact avec le 
gneiss (orient) et les micaschistes (occident). Entre le 
bassin oriental (Col de Fenêtre) et celui du centre (By) 
se trouvent quelques petits affleurements de serpentine; 
la vallée, dans la parlie la plus basse, est creusée jus-
qu'à Valpelline dans le gneiss. 
Dans la journée du 30 juillet 1902, la « Murithienne » 
a traversé le bassin oriental, soit celui du Col de Fe-
nêtre, en suivant le chemin habituel dont le tracé em-
prunte en majeure parlie les terrains de schistes cal-
caires de cette région ; toutefois les détritus morainiques 
y sont aussi représentés, ainsi que les blocs erratiques 
éboulés du versant oriental. — Quelques jours aupara-
vant, du 25 au 29 juillet, M. l'abbé Henri, président de 
la « Flore Valdotaine » et moi avions parcouru en tous 
sens les deux bassins oriental et central, tandis que pour 
déterminer les limites supérieures de la végétation dans 
cette vallée, nous avons exploré la Grand''Tête de By 
(3680 m.), le Mont-Avril (3348 m.) et le Mont-Gelé 
(3540 m.) ; au cours de cette dernière ascension, la 
partie orientale (granitique) du bassin de Fenêtre a pu 
être explorée partiellement. 
Ce sont les résultats de ces diverses explorations que 
nous avons le plaisir de présenter ci-dessous à nos col-
lègues de la Murithienne. 
LISTE DES PLANTES RÉCOLTÉES 
DANS LA VALLÉE D'OLLOMONT DU 26 AU 29 JUILLET 1902. 
A. - VALPELLINE ET OLLOMONT. 
1° Entre Aoste et Val-
pelline, 25 juillet 1902. 
Camelina sativa. 








































Campanula rotundifolia var. 
V3lutina. 
Campanula Rapunculus et 
» Bononiensis. 






















3° Entre Valpelline et 







Potentilla verna var. ? 
» argentea var. incisa. 


















1° Entre Ollomont et B y 
(1400-2000 m.). 











Ervum hirsutum, 1000 m. 





Thymus Serpyllum var.? 
» Chamsedrys. 

















•» eriophorum, 1600 m. 
















































Salvia pratensis, 4700 m., 
(à côté de Draba frigi-
da, sur le pont !). 
Primula viscosa. 
Thesium alpinum. 
Lilium Martagon, 4700 m. 
Veratrum album. 
Deschampsia flexuosa. 




Linaria alpina var. concolor. 
Agropyrum repens. 




Phaca australis var. ca-
nescens Vaccari in Bull. 








2° Chalet de By, 












» inflata var. 
Melandrium rubrum. 




» phaeum v. fuscum. 
Anthyllis Vulneraria var. 





Lolus corniculatus var. al-
pinus. 
Oxytropis neglecta Bunge. 
» campestris, 
Onobrychis montana. 
Potentilla aurea var. 
Alcbimilla vulgaris var. 
Cotoneaster vulgaris. 
Herniaria alpina. 
Sedum annuum, atratum, 















































Polygonum bistorta et vi-
viparuin. 
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Thesium alpinum. 












Poa nemoralis var. glauca. 
» firmula Gaud. 











3o Entre B y (2400 m.) et 
Grande-Tête de B y 
(3580 m ) . 




Sisymbrium Tillieri Bell, à 
2400 m. 
Erucastrum obtusangulum, 






Alsine verna et forma alpina. 
Arenaria ciliala et Marsch-
linsii. 
Trifolium badium. 
















Tussilago Farfara, 2300 m. 
Artemisia glacialis. , 
» spicata. 




sum = officinale v. alpi-
num Koch. 
Campanula cenisia. 
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Campanula pusilla. 
Gentiana verna (alba et ty-
pica) 
Gentiana var. obtusifolia. 
» var. Favrati, Ritte-
ner. 























Anthyllis Vulneraria var. ? 
(minima, foliolis rotunda-
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Sedum glaciale. 
Saxifraga opposilifolia. 
(1) Entre 3000 et 3200 m. : 
(Neige et glacier.) 
Entre 3000 et 3200 (sur la paroi 
sud-est de la pyramide.) 
Hernaria alpina. 
Saxifraga oppositifolia. 
G. — BASSIN DE FENÊTRE. 
Entre le chalet du Col 
de Fenêtre et le som-
met du Mont-Gelé, 28 
juillet 1902 (3540 m.). 
a) Entre 2500 et 3000 m. : 
Ranunculus pyrenseus. 




Viola calcarata var. flore 
luteo (Zoysii), flore albo 




Alsine recurva var. hispi-
dula (Ser.) Gurke (poils 
gland ulifères sur toute la 





























Aronieum Clusii (lige fis-









Genliana bavarica var. im-
bricata 








































b) S u r u n e arête gazonnée e t 
c o m p o s é e de granit 2700-
2800 m. : 
Valeriana celtica, en quan-
tité. 
Nigritella anguslifolia. 
c) Sur la m o r a i n e frontale du 
glacier de Fauderey , granit, 
environ 2800 m. : 
Ranunculus glacialis. 
Arabis alpina. 








































(1) Mont-Gelé, 3200 à 3400 m : 
Sur une arête de gneiss couver-
tes de détritus morainiques : 






















» alpina var. viviparum. 
Festuca Halleri. 
e) Mont-Avril, 3348 m. : 
Saxifraga oppositifolia (abbé 
Henry). 
